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SÍLABO DEL CURSO ARMONÍA, COMPOSICIÓN Y COLOR APLICADO A LA ARQUITECTURA (ELECTIVO 2) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  ARQUITECTURA Carrera Profesional ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 
INTERIORES 
Ciclo 8° 
Período lectivo:   2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
110 créditos aprobados Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Armonía, Composición y Color aplicado a la Arquitectura, es de naturaleza teórica, el curso conlleva al estudiante a analizar, conocer y 
descubrir la arquitectura a través de su armonía, composición y color; utilizando diferentes variables y percepciones como la cromoterapia y las 
sensaciones que plasma el espacio.Los principales temas son: Percepción del color, psicología del color en arquitectura, composición arquitectónica, 
armonía funcional y composición, ordenadores en arquitectura, equilibrio y armonía en el diseño, armonía y contraste en el diseño. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar  la unidad, el estudiante elabora un proyecto de interiorismo a nivel de detalles y acabados, en base a los métodos de diseño a nivel de 
detalle y acabado de uno de los diferentes estilos utilizados en la decoración de interiores, aplicando idóneamente los criterios de armonización, 
composición y color, demostrando calidad y coherencia en el diseño. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
 
I 
 
 
 Percepción del Color, Armonía y Contraste, Luz 
y Sombra. 
  
LOGRO DE UNIDAD: Al finalizar la primera 
unidad, el estudiante grafica en una lámina el 
espacio propuesto, aplicando los métodos de 
armonía y contraste del color en diferentes 
ambientes, demostrando precisión, limpieza y 
calidad en cada uno de ellos. 
1 
Presentación del sílabo y guía del curso, metodologías, evaluación y 
bibliografía.  
•Concepto y clasificación de colores.  
•Significado del color.  
•Luz y sombras (Colores)  
•Colores primarios, secundarios y terciarios. 
2 
Colores armoniosos /Concepto y clasificación de colores. /Aplicación de 
colores armoniosos y espacio. /Colores cálidos 
3 
Colores contrastables  
•Conceptos y clasificaciones de colores.  
•Aplicación de colores de contraste al espacio.  
•Colores fríos 
4 Evaluación (E1) 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilos de decoración, proyección de 1 y 2 P.F. 
(Puntos de fuga) en dibujo técnico. 
LOGRO DE UNIDAD: Al término de la segunda 
unidad, el estudiante gráfica en una lámina el 
espacio propuesto, aplicando los criterios 
básicos de la teoría de los estilos de decoración, 
demostrando un sentido lógico - coherente a la 
estética. 
5 
Estilo minimalista y contemporáneo./ Concepto y características. /Colores, 
fondos y texturas 
6 
Estilo Loft y estilo Zen  /Conceptos y características.  Colores, formas y 
texturas. 
7 
Estilo rústico y clásico. :Conceptos y características  
Colores, formas y texturas. 
8 
 
EXAMEN PARCIAL 
III Composición Espacial  
LOGRO DE UNIDAD: Al finalizar la tercera 
unidad, el estudiante elabora una maqueta de 
composición abstracta sobre un tema específico 
de animales y su aplicación estratégica de 
relaciones espaciales, en base a la clasificación 
9 
 Composición espacial abstracta./Clasificación de composiciones  
 Relaciones espaciales 
10 Entrega de composición espacial abstracta N° 01 
11 Entrega de composición espacial arquitecturizada N° 02 
 
 
de espacios, demostrando creatividad y 
coherencia. 
12 
Sustentación de Memoria Descriptiva – Maqueta, composición espacial 
abstracta y arquitecturizada. 
IV Luminotecnia, Método de diseño, Interiorismo. 
LOGRO DE UNIDAD: Al finalizar la cuarta  
unidad, el estudiante elabora un proyecto de 
interiorismo a nivel de detalles y acabados en 
base a los métodos de diseño, aplicando 
idóneamente los criterios de armonización, 
composición y color, demostrando calidad y 
coherencia en el diseño. 
13 
Intervención en la decoración de interiores para diferentes usuarios. 
Método de diseño./ Equilibrio en el color (armonía y contraste).Luminotecnia. 
Estilo y personalidad del espacio 
14 
 Avance N° del trabajo de intervención, dependiendo del usuario.  
Espacialidad, forma, color, composición, estilos de decoración, iluminación 
15 
 Entrega de trabajo N° 01 – Intervención de un espacio interior.  
Componentes a evaluar: composición, color, forma, estilos de decoración, 
iluminación, efectismo, memoria descriptiva. 
Evaluación (T3 
16 EXAMEN FINAL 
 17 EVALUACION SUSTITURIA NO APLICA  
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Equivale al 20% de la Evaluación continua y se calcula de la 
siguiente manera:T1 = (2*E1+(PG1+L1+PG2 + L2 + PG3 + 
L3)/3)/3 
Evaluación Parcial 
20% 
8 20 octubre  
Equivale al 20% de la evaluación y se calcula de la siguiente 
manera: Evaluación Escrita: 
T2 
* 
12  17 noviembre  
Equivale al 35% de la Evaluación continua y se calcula de la 
siguiente manera: 
T2 = (2*(Nota Maqueta Abstracta + Nota Maqueta 
Arquitecturizada)/2+(PG4+L4+PG5+L5+PG6+L6)/3)/3 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Equivale al 45% de la Evaluación continua y se calcula de la 
siguiente manera:NOTA T3 = NOTA DE ENTREGA FINAL  DE 
MAQUETA DE INTERIORISMO 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Sustentación del Proyecto de interiorismo. 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   NO APLICA 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 UT003 706 MORENO MORA, Psicología del Color 1995 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Lucía Mata  http://decoracion.about.com/ed/estilos/en/como-elegir-un-estilo-de-decoracion-on.htm. 
Web Usable http://www.vobtaller.com/maletin/dddd/ddd-de-los-colores-php. 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
